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全因素 , 但谷物自给率过高 , 势必造成对边际土地的开发 , 进
而引发严重的生态环境问题。我国的谷物自给率前十四年平





剩 , 大豆相对短缺。因此 , 目前在准确判断粮食供需总量平衡
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都可泛称为农业旅游 , 这样 , 农业休闲旅游便包含在农业旅游
之中。而农业观光的旅游目的侧重于观光 , 但观光如果能使旅




农业休闲旅游由来已久 , 早在 1865 年意 大 利 就 成 立“ 农
业旅游全国协会”, 专门介绍城市居民去农村领略农田野趣。
目前在欧洲、澳洲等世界先进国家 , 休闲农业以观光农场 , 特
别是民宿农庄或度假农庄的形式最为普遍。一般认为“ 观光农
场”是一种利用旅游活动对农业产业功能进行有效补充的农
场形态 , 作为农场多种经营的一种形式 , 特色在于农场主积极
地为旅游者提供膳宿等旅游服务。法国农会在 1988 年开始推
行观光旅游农场发展策略 , 设计研发了“ 欢迎莅临农场”组织










在我国 , 台湾农业休闲旅游发展较早。上世纪 60 年代末 ,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
摘 要: 近年来, 农业休闲旅游蓬勃发展, 有必要加强相关方面的基础理论和应用研究。本文从资源、市场、产品三个层面揭示了
农业休闲旅游的特征, 从开发主体、资源利用、旅游市场等不同角度切入对现存的开发模式进行探讨, 并对农业休闲旅游的开发提出
建议。












大陆地区的农业休闲旅游起步于 20 世纪 90 年代。进入






发展问题、资源的利用和保护等 , 但总体上看 , 系统性的研究
仍待进一步深入。
农业休闲旅游可以拓展旅游活动内涵 , 满足日益增长的
旅游需求 , 可以有效的开发利用农业资源 , 调整农业产业结










旅游而言 , 它们是自在之物或独立之象 , 只是由于人们旅游价
值取向变化的缘故而在一定历史时期成为旅游资源。作为旅
游资源而具有旅游功能后 , 农业休闲旅游资源一部分不再具
有原功能 , 如用于向游客展示的生产工具、遗址等 , 就不再用
于农业生产; 但更多的农业休闲旅游资源仍保有原功能 , 如果




于求异乃旅游最基本的驱动因素 , 城乡的差异 , 地域的差异 ,
季节的差异造成了休闲农业旅游市场的这种定势性。
由于休闲农业旅游点大多分布在城市有效辐射范围内 ,
为了满足城市居民调节日常生活的压力 , 放松心情 , 调剂家庭
生活而开发 , 这些旅游点大多当天可以往返 , 极便于居民双休
日休闲 , 因此相比较而言 , 回头客多、重游率高 , 客 源 市 场 比
较稳定。至于客源是否充足则要看农业休闲旅游点所依托的
城市。发达或规模较大的城市旅游需求总量大 , 客源相对较充
足。而欠发达或规模较小的城市 , 居民出游率低 , 依托城市而
存在的农业休闲旅游地的客源市场就比较有限。
3.农业休闲旅游的产品特征




农业休闲旅游产生于城市 , 如农业高科技园游览等 , 但主流产














与企业三方进行经营与开发 , 可以分为以下几类 :
一是农户主导的开发模式。又可以分为两种情况 , 一种是





式。为追求规模经济效益 , 实现资源共享和优势互补 , 农户的
个体经营走向联合开发经营。几家或更多的农户自发地或在
村委会的组织协调下联合起来 , 统一组织 , 统一规划 , 在分工
协作的基础上 , 分户经营管理 , 共同参与休闲农业旅游的开
发、接待和服务。
二是政府主导的开发模式 , 这种模式是由政府或政府职







指令 , 而是以市场机制的自动调节来配置资源 , 实行运营市场
化、人才市场化、服务市场化。北京小汤山现代农业科技示范
园 , 由政府及有关职能部门直接投资建设基础设施 , 并在园区
设立管委会作为主管机构 , 但管委会不直接参与企业的经营





























阳( 1997) 提出一般一个农业观光园大都有观 赏 区( 使 游 客 身
临其境 , 感受真切的田园风光和自然生机) 、示范区( 以浓缩的
典型农业模式 , 传授传统的农业知识) 、休闲区( 营造乡村生活







在果园的建设上 , 突出生产功能的专类采摘型 ; 有以满足城市
居民求异心理而出现的吃农家菜、住农家房、观农家景、干农
家活的“农家乐”为主要形式的参与体验型 ; 有以满足游客享

















取向的农业资源才成为旅游资源 , 除特殊需要 , 大部分农业休
闲旅游资源在具有旅游功能的同时仍要保留其原功能。
2.城市居民是农业休闲旅游的主要客源。需求相对比较稳
定 , 农业休闲旅游产品因而具有较大的市场潜力 , 但要注意体
现乡村性或农业景观 , 以满足目标市场的需求。
3.农业休闲旅游产品是一种产业交叉型的、多功能的、复




标等密切相关。可综合考虑 , 结合当前旅游发展趋势 , 采用适
合开发地旅游发展的开发模式。
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